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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Baro menemukan topik utama dari berita yang
bertopik sama melalui membaca ekstensifâ€•. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII
SMP Negeri 2 Kuta Baro menemukan topik utama dari berita yang bertopik sama melalui membaca ekstensif? Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Baro menemukan topik utama dari berita yang
bertopik sama melalui membaca ekstensif. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Baro yang berjumlah
28 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa hasil kerja siswa
dengan membaca jawaban siswa secara cermat dengan memberikan skor 30 kepada setiap jawaban yang dijawab benar oleh siswa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Baro menemukan topik
utama dari berita yang bertopik sama melalui membaca ekstensif  adalah 38. Berdasarkan klasifikasi penilaian hal ini menunjukan
bahwa tingkat kemampuan siswa kelas VIII SMP 2 Kuta Baro berada pada kategori sangat kurang.
